



























































































































































































































































講　座 昭和52 昭和48 昭和44 昭和42
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中 村 良 郎 
鈴 木 正 昭 
渡 邊 義 之 
水 沢 英 男 
松 本 　 勝 
水 野 　 透 
中 田 三 郎 
菅 谷 　 孝 
田 中 専 一 郎 
林 　 有 一 
東 川 和 夫 
斎 藤 好 民 
近 堂 和 郎 
森 　 克 徳 
松 本 賢 一 
平 山 　 実 
浜 本 伸 治 
中 川 正 之 
岡 部 俊 夫 
川 田 邦 夫 
児 島 　 毅 
高 木 光 司 郎 
常 川 省 三 
竹 内 豊 三 郎 
安 田 祐 介 
高 　 安 紀 
川 井 清 保 
金 坂 　 績 
金 森 　 寛 
横 山 　 泰 
尾 島 十 郎 
東 軒 克 夫 
川 瀬 義 之 
南 部 　 睦 
山 口 晴 司 
後 藤 克 己 
田 口 　 茂 
小 黒 千 足 
鳴 橋 直 弘 
笹 山 雄 一 
久 保 和 美 
井 上 　 弘 
野 口 宗 憲 
小 林 貞 作 
菅 井 道 三 
増 田 恭 次 郎 
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た。その名称は、Supplement B to Journal of the
Physical Society of Japan, Vol. 65（1996）, Proceedings
of the Japan-France Seminar on’Magnetic, Electric and
Thermal Properties of Rare Earth Compounds’edited by


























































































































Degrees of Galois extensions and norms of prime
ideals of algebraic number fields. Math. Japonicae, 19
（1974）, 4pp.




On Riemannian spaces with parallel Weyl's projective
curvature tensor. Kyungpook Math. 
J., 12（1972）, 37-41.
On holomorphic sectional curvature and metric in 4-
dimensional Kahlerian manifolds. Sci. Rep. Niigata
Univ., Ser. A, 9（1972）, 1-8.
Classification of a conformally flat K-space. Tohoku
Math. J., 24（1972）, 435-440.
On the holonomy groups of Kahlerian manifolds with
vanishing Bochner curvature tensor. Tohoku Math. J., 25
（1973）, 185-195.
On a K-space of constant holomorphic sectional
curvature. Kodai Math. Seminar Rep., 
25（1973）, 297-306.
Kahlerian manifolds with vanishing Bochner curvature
tensor satisfying R（X,Y）R1=0. Hokkaido Math. J., 3
（1974）, 129-132.
Notes on a K-space of constant holomorphic sectional
curvature. Kodai Math. Seminar Rep., 26（1975）, 438-
445.
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spaces. Tohoku Math. J., 27（1975）, 13-24.
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On the divergence of rearranged Fourier series of
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On the divergence of rearranged Walsh series.  Tohoku
Math. J., 24（1972）, 275-280.
On the divergence of rearranged Walsh series Ⅱ.
Tohoku Math. J., 26（1974）, 407-410.
数学科卒論発表会（昭和42年）
第Ⅱ部　部局編
On the divergence of rearranged trigonometric series.




On difference equations containing a parameter. Publ.









On asymptotic solutions of the functional difference
equations associated with some nonlinear difference
equations. 

















































































































































論文はProgress in Surface and Membrane Science,



























































疑がかわされた。Proc. 5th Intern. Congr. Catalysis
Miami Beach, 36-555（1972）,  Intern. J. Appl. Radiat.


























































































て、届いたばかりの Advances in Catalysis Vol. 19,241
（1969）の中に "Dynamic Methods for Characterization
of Adsorption Properties of Solid Catalysts" by L.





























































































spectra, structure and bonding of the methyl substituted









































化合物である。Spectrochim. Acta 26A, 593 （1970）;
















AlCl3, AlBr3, TiCl4, SbCl5を、塩基としてはClCN,
BrCN, HCN （DCN）を用いたものが、1969年に２
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mutants of sesame cultivated in Japan;





































幾何学 ４ ○自由選択科目 10単位　



























物理学科 ○必修科目 52単位 ○必修科目 ２単位
一般力学 ４ 数学概論 ２
力学演習 ２　　　
統計力学 ２ ○選択科目 15単位
物理数学 ３ 次から選択
物理数学演習 １ 化学概論 ５
量子力学 ４ 生物学概論 ５

























化学科 ○必修科目 57単位 ○必修科目 10単位
化学平衡論 ２ 物理学概論 ５
化学反応論 ２ 生物学概論 ５
構造化学 ２　　
分析化学 ２ ○選択科目 ２単位
無機化学 ２ 数学概論 ２
専攻科目 関連科目等 
脂肪族化学 ２ 地学概論 ５
芳香族化学 ２
複素環化学 ２



























生物学 ○必修科目 46単位 ○必修科目 10単位
細胞学 ３ 物理学概論 ５
遺伝学 ３ 化学概論 ５　
動物系統学 ４ 地学概論 ４
動物形態学 ４ ○選択科目 ２単位
動物発生学 ４（2） 脂肪族化学 ２
実験形態学 ４（2） 天然物化学 ２　　　
植物系統学 ４ 物理化学特論 ２
植物形態学 ４（2） 数学概論 ２　　
基礎生理学 ２（1） 地学概論 ５
酵素学 ２（1）　　　　　　　
細胞学実験 ４（3）　　　　　
遺伝学実験 ２（3） ○自由選択科目 １単位　
動物形態学実験 ４　　　　　　　　　　　　　
動物発生学実験 ４（2）　
実験形態学実験 ４（2）　　
植物系統学実験 ４（2）
植物形態学実験 ４（2）
植物生理学実験 ４（2）　
臨海実験 ２
卒業論文 15
○選択科目 10単位
生物学概論 ５
動物生理学 ３
植物生理学 ３
分子生物学 １
植物化学 １
微生物学 １
生態学 １　　　　　
応用生物学 １
放射線生物学 １
生理学特論 １
細胞学特論 １
動物生理学実験 ４
植物生理学実験 ４　　　　　　　　
微生物学実験 １　　　　　　　　　　
生態学実験 １　　　　　
応用生物学実験 １　　　
計 71単位 計10＋２＋１単位
　　　　 合計 84単位（かっこ内は最低必修単位数）
